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Iniciativas científicas e culturais 
no âmbito da história religiosa (2008)
P A U L O  F O N T E S
com a colaboração de Isabel Costa
Continua-se o levantamento, de iniciativas realizadas no país e com interesse 
para o estudo do fenómeno religioso, sobretudo numa perspectiva histórica. Neste 
repertório mantêm-se os critérios definidos no tomo 13-14 [p. 670]. Relembra-se que 
o registo de cada actividade é feito a partir dos programas anunciados, seguindo-se o 
critério de apresentação dos intervenientes neles constantes, não atendendo a eventuais 
alterações posteriores. Os materiais que serviram de base à organização deste elenco 
ficam depositados no CEHR, encontrando-se à consulta dos interessados.
Época Antiga
Conferência «Peregrinos e peregrinação nos primórdios do Cristianismo»
19 de Junho de 2008, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Conferência «Peregrinos e peregrinação nos primórdios do Cristianismo», proferida 
por Isidro Lamelas e organizada pelo Centro Cultural Franciscano.
Cursos de Verão na Católica «As origens históricas do judeo-cristianismo»
21-23 de Julho de 2008, Porto (UCP).
Cursos de Verão na Católica «As origens históricas do judeo-cristianismo», organizado 
pela Faculdade de Teologia do Centro Regional do Porto da Universidade Católica 
Portuguesa. Docente: Ricardo Tavares.
Curso «História e Cultura Bíblica»
26 de Setembro – 18 de Dezembro de 2008, Lisboa-UCP.
Curso «História e Cultura», organizado pelo Centro de Estudos de Religiões e Culturas 
(CERC). Docente: João Lourenço.
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Neste curso foi leccionado o III Módulo do Curso: “Da conquista romana (63 a.C.) 
à destruição de Jerusalém (70 d. C.)” e “O período das origens do Novo Testamento”.
Lançamento do 1º volume da Série Monográfica da Revista Lusófona de Ciência das 
Religiões
16 de Dezembro de 2008, Lisboa (Universidade Lusófona).
Lançamento do 1º volume da Série Monográfica da Revista Lusófona de Ciência das 
Religiões, com a obra da autoria de Pedro Figueiredo, A questão do Λογς e os discurso de 
Jesus no Evangelho de São João. Apresentação da obra por Dimas de Almeida.
Época Medieval
Conferência «Peregrinações e caminhos medievais»
28 de Fevereiro de 2008, Pinhel (Salão Nobre do Antigo Paço Episcopal).
Conferência «Peregrinações e caminhos medievais», proferida por Arlindo Magalhães 
Ribeiro (UCP) e integrada no Ciclo de Debates «Museu à Noite».
Curso Livre «Frades, cruzados e moçárabes na Lisboa medieval: uma história de 
Lisboa nos séculos XII a XV»
Março – Abril de 2008, Lisboa (Palácio da Independência).
Curso Livre «Frades, cruzados e moçárabes na Lisboa medieval: uma história de 
Lisboa nos séculos XII a XV», organizado pelo Centro Cultural Pedro Hispano. 
Docente: Pedro Picoito.
8º Curso sobre Ordens Militares «Arte e artistas das ordens militares»
8-9 de Março de 2008, Palmela (Biblioteca Municipal).
8º Curso sobre Ordens Militares «Arte e artistas das ordens militares», organizado 
pela Câmara Municipal de Palmela.
Intervenções de: Isabel Mendonça (FRESS-Escola Superior de Artes Decorativas-
Lisboa); José Meco (I.H.A.-Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa); Vítor Serrão 
(I.H.A.-Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa); Rui Carita (Universidade da 
Madeira); José António Falcão (Departamento de Património Histórico e Artístico da 
Diocese de Beja); Ana Paula Figueiredo (I.H.R.U.-Instituto de Habitação e Reabilitação 
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Urbana); Pedro Flor (Universidade Aberta); Miguel Soromenho (Divisão de Estudos 
Patrimoniais e de Arqueociências – IGESPAR).
Integrada no programa do Curso teve lugar uma visita orientada por José Meco e Paulo 
Fernandes: «Igrejas de influência da Ordem de Santiago, em Alcochete: a Igreja de S. 
João Baptista e a Igreja da Misericórdia».
Conferências medievais
21 de Maio de 2008, Penela (Auditório Municipal).
Conferências medievais, organizadas pelo Município de Penela.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
– Maria Alegria Marques, «O Arcediago de Penela: algumas notas»;
–  Helena Catarino, «Entre cristãos e muçulmanos nas terras de Ladeia – uma 
abordagem arqueológica».
V Seminário do IEM «O medievalismo hoje: estado da questão e desafios»
17-18 de Setembro 2008, Lisboa (FCSH-UNL).
V Seminário do IEM «O medievalismo hoje: estado da questão e desafios», organizado 
pelo Instituto de Estudos Medievais (FCSH-UNL).
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
17 de Setembro – Maria de Lurdes Rosa (FCSH-UNL; IEM), «Da Cruzada à 
Missão, na África colonial: usos da Idade Média para a refundação cristã das colónias 
portuguesas».
Encontro de História do Alentejo Litoral
18-19 de Outubro de 2008, Sines (Centro Cultural Emmerico Nunes).
Encontro de História do Alentejo Litoral, organizado pelo Centro Cultural Emmerico 
Nunes. 
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
18 de Outubro – 2ª Mesa de Trabalhos “Presença islâmica e cristã no horizonte 




Lançamento dos livros Scriptores et notatores: a produção documental da Sé do Porto 
(1113-1247) e Palmeiros e sapateiros: confraria de S. Crispim e S. Crispiano do Porto 
(séculos XIV a XVI)
1 de Outubro de 2008, Porto (Associação Católica do Porto).
Lançamento dos livros Scriptores et notatores: a produção documental da Sé do Porto 
(1113-1247), da autoria de Maria João Oliveira e Silva e Palmeiros e sapateiros: confraria 
de S. Crispim e S. Crispiano do Porto (séculos XIV a XVI), autoria de Arnaldo Sousa Melo, 
Henrique Dias Maria João Oliveira e Silva. 
Organização da Diocese do Porto, Irmandade de S. Crispim e S. Crispiano e Editora 
Fio de Palavra. 
Apresentação da obra Scriptores e notatores… por Maria Cristina Cunha (FLUP) e da 
obra Palmeiros e sapateiros… por Geraldo Coelho Dias (FLUP).
VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais «A guerra e a sociedade na Idade 
Média»
6-8 de Novembro de 2008, Campo Militar de S. Jorge, Porto de Mós, Alcobaça, Batalha.
VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais «A guerra e a sociedade na Idade 
Média», organizadas pela Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
7 de Novembro
–  Luís Filipe Oliveira, «A Cruzada, a Coroa e a fiscalidade no séculos XIV»;
–  Maria Isabel Rodrigues Ferreira, «A nova dinastia e o governo das ordens 
militares: uma estratégia do entendimento»;
–  Maria João Branco, «A conquista de Silves aos olhos de um cruzado: a forma 
e o conteúdo de uma memória muito particular».
8 de Novembro
–  Maria do Rosário Barbosa Morujão, «Bispo em tempos de guerra: os prelados 
de Coimbra na segunda metade do século XIV»;
–  Aires Gomes Fernandes, «No interromper da oração ou o perturbante reflexo 
da guerra nalguns mosteiros».
Lançamento do livro Imago & autorictas: selos medievais da chancelaria do Mosteiro 
de Alcobaça
7 de Novembro de 2008, Alcobaça (Mosteiro de Alcobaça).
Lançamento do livro Imago & autorictas: selos medievais da chancelaria do Mosteiro de 
Alcobaça, da autoria de Saul António Gomes, organizado pelo Centro de História da 
Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra e Editora Palimage.
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Colóquio «Nos 750 anos do foral de Estremoz 1258-2008»
29 de Novembro de 2008, Estremoz (Casa de Estremoz).
Colóquio «Nos 750 anos do foral de Estremoz 1258-2008», organizado pelo Município 
de Estremoz e Centro de História da Universidade de Lisboa.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
–  Hermínia Vilar (CIDEHUS/UE), «Paróquias e diocese em Estremoz na 
Idade Média».
Lançamento da obra Liturgia e espiritualidade na Idade Média
3 de Dezembro de 2008, Lisboa (UCP).
Lançamento da obra Liturgia e espiritualidade na Idade Média, de Joaquim de Oliveira 
Bragança, organizado pela Universidade Católica Editora.
Época Moderna
Conferência «Freiras e donzelas cristãs-novas na mesa do Santo Ofício (séc. XVII)»
28 de Janeiro 2008, Lisboa (Faculdade de Letras de Lisboa).
Conferência «Freiras e donzelas cristãs-novas na mesa do Santo Ofício (séc. XVII)», 
proferida por Georgina Santos e organizada pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto 
Benveniste» da Faculdade de Letras de Lisboa.
Sessão Solene de Abertura das Comemorações Oficiais do IV Centenário do Nascimento 
do Padre António Vieira – 2008 Ano Vieirino
6 de Fevereiro 2008, Lisboa (Salão Nobre da Academia das Ciências de Lisboa).
Sessão Solene de Abertura das Comemorações Oficias do IV Centenário do Nasci-
mento do Padre António Vieira – 2008 Ano Vieirino, com organização da Academia 
das Ciências de Lisboa, Universidade de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 
Província Portuguesa da Companhia de Jesus.
Seminário de Investigação «Espaços de sociabilidade e de reunião sefardita (sécs. 
XVI e XVII)»
10-11 de Março 2008, Lisboa (Faculdade de Letras).
Seminário de Investigação «Espaços de sociabilidade e de reunião sefardita (sécs. XVI 
e XVII)» organizado por Florbela Veiga Frade, Paulo Mendes Pinto, Susana Bastos 
Mateus e Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste» da Faculdade de Letras. 
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Conferência «Os cristãos novos e a crioulização em Cabo Verde e nos rios da Guiné, 
séculos XVI-XVII»
11 de Março 2008, Lisboa (Arquivo Histórico Ultramarino).
Conferência «Os cristãos novos e a crioulização em Cabo Verde e nos rios da Guiné, 
séculos XVI-XVII», proferida por Tobias Green (Centre of West African Studies, 
Universidade de Birmingham, Inglaterra), integrada no III Ciclo de Conferências 
Ciências nos Trópicos organizado pelo Instituto de Investigação Científica Tropical.
II Curso de Sintra «Idade Moderna»
27 de Março – 29 de Maio 2008, Sintra (Palácio Valenças).
II Curso de Sintra «Idade Moderna», organizado pela Câmara Municipal de Sintra.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
10 de Abril
–  Isabel Drumond Braga, «Inquisição e cultura material: os inventários de bens 
como fonte para o estudo do quotidiano».
21 de Maio
–  Carlos Moura, «O convento dos Capuchos: uma aproximação ao seu sig-
nificado artístico».
Sessão evocativa do massacre dos judeus em 1506 em Lisboa
19 de Abril 2008, Lisboa (Biblioteca-Museu República e Resistência/Cidade Uni-
versitária).
Sessão evocativa do massacre dos judeus em 1506 em Lisboa, organizada pela Biblioteca-
Museu República e Resistência, com uma conferência proferida por Jorge Martins. 
Moderação por João Mário Mascarenhas, com a presença de António Borges Coelho 
e leitura de textos dramatizados pelo actor Jorge Sequerra.
Ciclo de Conferências 2008 da Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste»
Maio-Junho de 2008, Lisboa (Faculdade de Letras).
Ciclo de Conferências 2008 da Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste», 
organizado pela mesma Cátedra, da Faculdade de Letras.
Comunicações com interesse para história sócio-religiosa:
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29 de Maio
–  James Nelson Novoa (Cátedra Alberto Benveniste), «O diálo com o mundo 
cristão em Isaac Abravanel e Judah Abravanel».
5 de Junho
–  Saul Gomes (Universidade de Coimbra), «A questão judaica em autores 
medievais portugueses».
Conferência «Igreja e modernidade científica: o Colégio de Santo Antão»
19 de Maio 2008, Lisboa (FCEE-UCP).
Conferência «Igreja e modernidade científica: o Colégio de Santo Antão», proferida 
por Henrique Leitão (Centro de História da Ciência da Universidade de Lisboa), 
organizada pela Faculdade de Teologia (UCP-Lisboa) e Capelania da UCP.
Apresentação da edição da Obra Selecta de João Francisco Marques
28 de Junho 2008, Póvoa de Varzim (São Nobre dos Paços do Concelho).
Apresentação da edição da Obra Selecta de João Francisco Marques, organizada pela 
Câmara Municipal de Póvoa de Varzim. 
Sessão de apresentação da obra A invenção de Goa, de Ângela Barreto Xavier
25 de Setembro 2008, Lisboa (Livraria Byblos, Amoreiras).
Sessão de apresentação da obra A invenção de Goa, de Ângela Barreto Xavier, organizada 
pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Comentário do livro por 
António Hespanha (FD-UNL).
Encontro Internacional «Escrita missionária: missões, território e poder»
3 de Outubro 2008, Lisboa (ISCTE)
Encontro Internacional «Escrita missionária: missões, território e poder», organizado 
pelo Departamento de Antropologia do Instituto Superior das Ciências do Trabalho 
e da Empresa (ISCTE). Intervenções de: Ines Zupanov (CNRS-EHESS-CEIAS), 
José Horta (FL-UL), Manuel João Ramos (Dept. Antropologia, ISCTE), Florence 
Pabiou-Duchamp (CEMAf-Paris), Isabel Boavida (CEA-ISCTE), Hervé Pennec 
(CNRS-CEMAf, Aix-en-Provence), Carlos Almeida (IICT-Dept. Ciências Humanas). 
A iniciativa incluiu ainda o lançamento do livro História da Etiópia de Pedro Páez, na 
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Livraria Bulhosa (Entrecampos), com apresentação de Fernando Cristóvão e Paula 
Morão. A edição está a cargo da Editora Assírio & Alvim.
Colóquio Internacional «Tomás Pereira, S.J. (1645-1708): vida, obra, época»
13-15 de Outubro 2008, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.).
Colóquio Internacional «Tomás Pereira, S.J. (1645-1708): vida, obra, época», organizado 
pelo Centro Científico e Cultural de Macau, I.P. Intervenções de: Luís Filipe Barreto, 
João Francisco Marques (Universidade do Porto), Ana Cristina Costa Gomes (Centro 
Científico e Cultural de Macau), Ines G. Zupanov (Centre National de la Recherche 
Scientifique), Jorge dos Santos Alves (Universidade Católica Portuguesa), Wang 
Bing (The Institute for the History of Natural Science, Chinese Academy of Sciences, 
Beijing), Ugo Baldini (Università degli Studi di Padova), Isabel Pina (Centro Científico e 
Cultural de Macau), Pedro Lage Reis Correia (Centro Científico e Cultural de Macau), 
Elisabetta Corsi (‘La Sapienza’, Università di Roma), James K. Chin (University of 
Hong Kong), Elisabetta Colla (Centro Científico e Cultural de Macau), Nöel Golvers 
(F. Verbiest Institute, Katholieke Universiteit Leuven), Mariagrazia Russo (Università 
della Tuscia di Viterbo), Daniela Dumbrava (University of Florence), Ronnie Po-Chia 
Hsia (Pennsylvania State University), Willy Vande Walle (Departement Oosterse en 
Slavische Studies, Japanalogie; Katholieke Universiteit Leuven).
Durante o Colóquio foram apresentados os livros Isabel, Os jesuítas em Nanquim (1599-
1633); Pedro Lage Reis Correia, A concepção de missionação na ‘Apologia’ de Valignano: 
estudo sobre a presença jesuíta e franciscana no Japão (1587-1597).
Colóquio Comemorativo do IV Centenário do nascimento do Padre António Vieira 
«A utopia do espírito»
31 de Outubro 2008, Braga (Universidade do Minho).
Colóquio Comemorativo do IV Centenário do nascimento do Padre António Vieira 
«A utopia do espírito, organizado Instituto de Letras e Ciências Humanas da Univer-
sidade do Minho. Intervenções de: Acílio Rocha (Vice-Reitor da UM), José Eduardo 
Franco (Instituto Europeu de Ciências da Cultura P. Manuel Antunes), José Marques 
Fernandes (Universidade do Minho), Maria Isabel Morán Cabanas (Universidade de 
Santiago de Compostela), Eugénio Peixoto (Universidade do Minho), Mafalda ferin 
Cunha (Universidade Aberta), Maria da Penha Campos Fernandes (Universidade do 
Minho), Agostinho Domingues (Doutor pela Universidade do Porto), Ana Ribeiro 
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(Universidade do Minho), Maria Paula Lago (Doutora pela Universidade de Santiago 
de Compostela), Manuel Curado (Universidade do Minho).
Integrado no colóquio teve lugar o lançamento do livro O padre António Vieira e as 
mulheres, de Isabel Moran Cabanas e José Eduardo Franco.
Conferência «As libertinagens e a ideia de inferno em Portugal e no Brasil (1750-1805)»
6 de Novembro 2008, Lisboa (Arquivo Histórico Ultramarino).
Conferência «As libertinagens e a ideia de inferno em Portugal e no Brasil (1750-1805)», 
proferida por Luiz Carlos Villalta (Univ. Federal de Minas Gerais), com comentário 
de Luís Frederico Antunes (DCH/IICT). Conferência integrada no III Ciclo de 
Conferências Ciência nos Trópicos, organizado pelo Arquivo Histórico Ultramarino. 
Congresso Internacional Padre António Vieira «Ver, ouvir e falar: o grande teatro 
do mundo»
18-19 de Novembro 2008, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa); 20-21 Novem-
bro 2008, Lisboa (Universidade de Lisboa).
Congresso Internacional Padre António Vieira «Ver, ouvir e falar: o grande teatro 
do mundo», organizado pela Comissão Organizadora das Comemorações do IV 
Centenário do Nascimento do Padre António Vieira (1608-2008).
Por ocasião deste Congresso foi inaugurada a exposição de pintura da autoria de 
Carlos Dugos «Vieira – o verbo e a luz», patente no Mosteiro dos Jerónimos de 19 
de Novembro a 5 de Dezembro 2008.
Conferência «A sociedade dos pedreiros livres: “huma infame seita tão perturbadora 
quanto execrável»
20 de Novembro 2008, Lisboa (Arquivo Histórico Ultramarino).
Conferência «A sociedade dos pedreiros livres: “huma infame seita taão perturbadora 
quanto execrável», proferida por Virginia Valadares (Pontificia Universidade Católica 
de Minas Gerais), com comentário de José Santos Alves (Centro de História da Cultura 
da FCSH/UNL). Conferência integrada no III Ciclo de Conferências Ciência nos 
Trópicos, organizado pelo Arquivo Histórico Ultramarino. 
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Seminário Internacional «In memory of the jesuits and their chinese emperors»
21 de Novembro 2008, Braga (Universidade do Minho – Campus de Gualtar).
Seminário Internacional «In memory of the jesuits and their chinese emperors», 
organizado pelo Instituto Confúcio e a Licenciatura em Música da Universidade do 
Minho e pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
–  Maria Augusta Lima Cruz (Universidade do Minho), «Os jesuítas na China: 
acção cultural, científica e política do Padre Tomás Pereira».
Lançamento do 7º volume da Revista Cadernos de Estudos Sefarditas
21 de Novembro 2008, Lisboa (Livraria Círculo de Letras).
Palestra «Martinho Lutero: esse alemão inesperado»
22 de Novembro 2008, Lisboa (Igreja Baptista de S. Domingos de Benfica).
Palestra «Martinho Lutero: esse alemão inesperado» com Jorge Sobrado e Pedro 
Lomba. Organização da Igreja Baptista de Benfica.
Colóquio «Antonio Vieira, Roma e l’universalismo delle monarchie portoghese e 
spagnola»
28-29 de Novembro de 2008, Roma (Università degli Studi Roma Tre e Istituto 
Portoghese di S. Antonio in Roma).
Colóquio «Antonio Vieira, Roma e l’universalismo delle monarchie portoghese e 
spagnola», organizado pela Università degli Studi Roma Tre, Centro de Estudos de 
História de Além-Mar (CHAM-UNL), Red Columnaria e Istituto Portoghese di S. 
Antonio in Roma.
Intervenções de: Francesca Cantù (Università degli Studi Roma Tre); João Paulo 
Oliveira e Costa (CHAM); José Javier Ruiz Ibáñez (Universidad de Murcia); Jean-
Frédéric Schaub (EHESS-Paris); Pedro Cardim (CHAM); Federico Palomo del Barrio 
(Universidad Complutense de Madrid); Leonor Freire Costa (Universidade Técnica 
de Lisboa); Zulmira C. Santos (Universidade do Porto); Alcir Pécora (Universidade de 
Campinas); Natalia Muchnik (EHESS-Paris); Gaetano Sabatini (Università degli Studi 
Roma Tre); José Pedro Paiva (Universidade de Coimbra); Paolo Broggio (Università 
degli Studi Roma Tre); Maria Pia Donato (Università di Cagliari); Nelson Veríssimo 
(CHAM), Tamar Herzog (Stanford University); Oscar Mazín Gomez (Colegio de 
México); Manfredi Merluzzi (Università degli Studi Roma Tre); Zoltán Biedermann 
(CHAM); Rodrigo Bentes Monteiro (Universidade Federal Fluminense).
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Conferência «O franciscanismo em diálogo com as culturas orientais»
11 de Dezembro de 2008, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Conferência «O franciscanismo em diálogo com as culturas orientais», proferida por 
Luís Filipe Thomaz e organizada pelo Centro Cultural Franciscano.
Época Contemporânea
Celebrações de homenagem ao Padre Avelino de Jesus Costa
4 de Janeiro de 2008, Braga (vários locais).
Celebrações de homenagem ao Padre Avelino de Jesus Costa, organizadas pela Arqui-
diocese de Braga, Câmara Municipal de Ponte da Barca, Universidade de Coimbra e 
Academia Portuguesa de História.
Iniciativas com interesse para a história sócio-religiosa:
–  Inauguração da Biblioteca Avelino de Jesus Costa, no Seminário Conciliar 
de S. Pedro e S. Paulo;
– Conferência proferida por José Marques, «Apontamentos bio-bibliográficos 
do Padre Avelino de Jesus Costa»;
–  Lançamento do livro Cónego Avelino de Jesus Costa no «Diário do Minho».
Conferência «Secularisme or democracy?»
27 de Fevereiro de 2008, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
Conferência «Secularisme or democracy?», proferida por Veit Bader (Universidade de 
Amsterdão), organizada pela Fundação Calouste Gulbenkian, Associação Portuguesa 
de Sociologia e CICS-Universidade do Minho.
Colóquio «A situação e as perspectivas do estudo científico das religiões em Portugal»
4-5 de Abril de 2008, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Colóquio «A situação e as perspectivas do estudo científico das religiões em Portugal», 
colóquio inaugural da Associação Portuguesa para o Estudo das Religiões (APERLEG), 
com a participação académica da International Association for the History of Religions 
(IAHR), European Association for the Study of Religions (EASR) e Sociedad Española 
de Ciencias de las Religiones (SECR).
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Intervenções de: António Sampaio da Nóvoa (Reitor da Universidade de Lisboa), 
Paulo Mendes (Presidente da APERLEG), Steffen Dix (Vice-Presidente da Aperleg), 
Maria Isabel Tomás, Pedro Soares, Marina Pignatelli, Tiago santos, José Carlos Calazans, 
Jorge Croce Rivera, Bruno Béu de Carvalho, Carlos Silva, Alfredo Teixeira, Ana Maria 
M. S. Veríssimo Ferreira, Vítor Rodrigues, Tiago Pires Marques, José Eduardo Franco, 
Fátima Viegas, Fernando Campos, José Luís de Matos, Helena Vilaça, Miguel Farias, 
Maria Paula Jacinto Cordeiro, Natália Maria Lopes Nunes, Luís Ferreira Rodrigues, 
Francisco Caramelo, Paulo Mendes Pinto, Eulálio Avelino Pereira Figueira, António 
Matos Ferreira, João de Pina Cabral, Luís Salgado de Matos, Nina Clara Tiesler, Kim 
Knott, Francisco Diez de Velasco, Rosalind I. J. Hackett, José Augusto Ramos, Ramon 
Sarró, Ruy balnes, Maria Isabel Tomás, Claudia Swatowiski, Elisabete Cutinhal, Luía 
Vale, José Manuel Sobral, Paulo Borges, Rui Lopo, Isabel Santiago, João de Pina Cabral.
Palestra «A recomposição da experiência cristã»
29 de Abril de 2009, Nova Oeiras (Centro Pastoral Paroquial).
Palestra «A recomposição da experiência cristã», proferida por António Matos Ferreira 
(CEHR), organizada pela Paróquia de Nova Oeiras e Associação de Estudantes de 
Teologia da UCP.
Colóquio «A fé ao desafio das culturas nos fundadores da Revista Internacional 
Católica Communio»
30 de Abril de 2008, Lisboa (UCP).
Colóquio «A fé ao desafio das culturas nos fundadores da Revista Internacional Católica 
Communio», organizado no âmbito dos 25 Anos da Edição Portuguesa da Revista, com 
a colaboração do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e Faculdade de Teologia.
Intervenções de: Jean-Robert Armogathe (Universidade Sorbonne); Elio Guerriero 
(Edições San Paolo); Jan-Heiner Tück (Universidade de Freiburg); Peter Stilwell e 
José Tolentino Mendonça.
Conferências de Maio 2008 «Questões sobre laicidade»
Maio de 2008, Lisboa (Centro de Estudos da Ordem do Carmo).
Conferências de Maio 2008 «Questões sobre laicidade», organizadas pelo Centro 
de Reflexão Cristã.
Intervenções de: Bento Domingues, José Vera Jardim, Maria Lúcia Amaral, Esther 
Mucznik, José Carlos Calazans, José Tolentino Mendonça, José Eduardo Franco, lenor 
Xavier, Luís Salgado Matos, José Lamego, Peter Stilwell.
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Debate «Quels défis la science lance-t-elle à la religion ?»
15 de Maio de 2008, Lisboa (Instituto Franco-Português).
Debate «Quels défis la science lance-t-elle à la religion ?», organizado pelo Instituto 
Franco-Português.
Intervenções de: Peter Stilwell (UCP) e Clara Pinto Correia (Universidade Lusófona 
de Lisboa).
Homenagem a D. António Barroso
17-18 de Maio 2008, Cernache do Bonjardim e Remelhe.
As localidades de Cernache do Bonjardim e Remelhe homenagearam D. António 
Barroso, com diversas actividades. 
Iniciativas com interesse para a história sócio-religiosa:
–  Colóquio sobre «D. António Barroso – bispo, missionário, santo na caridade 
e na justiça»;
–  17 de Maio – J. Candeias Silva (Academia Portuguesa de História), «Alma 
mater da Sociedade Missionária da Boa Nova»;
–  18 de Maio – Amadeu Araújo (CEHR), «O colégio das missões ultramarinas 
até D. António Barroso».
Colóquio «Catolicismo popular: aproximação a partir de dois contextos nacionais»
19 de Maio de 2008, Lisboa (UCP).
Colóquio «Catolicismo popular: aproximação a partir de dois contextos nacionais» 
com intervenções de Pedro Rubens (Universidade Católica de Pernambuco) e António 
Matos Ferreira (CEHR).
Diálogo Intercultural «O papel das religiões na sociedade portuguesa»
21 de Maio de 2008, Almada (Convento dos Capuchos).
Diálogo Intercultural «O papel das religiões na sociedade portuguesa», com inter-
venções de: Governadora do distrito de Setúbal, Presidente da Câmara Municipal de 
Almada, Chefe de Gabinete do Alto Comissariado e Diálogo Intercultural, Katherine 
Fiero, Ashok Hansraj, Samuel Levy, António Teixeira, Paulo Mendes Pinto, Pedro 
Quintela, António Miguel Pires, Sheik Munir, Mário Mota Marques, José Carlos 
Calazans, Fernando Soares Loja (Vice-Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa).
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Conferência «A ideia da morte de Deus na cultura ocidental»
4 de Junho de 2008, Lisboa (Faculdade de Letras).
Conferência «A ideia da morte de Deus na cultura ocidental» proferida por Carlos 
João Correia, organizado pela Associação Europa Via – Associação Europeia para a 
Criatividade e Solidariedade Social, no âmbito do encerramento do I Curso Europa 
e Religiões.
III Colóquio Internacional «O contributo das religiões para a paz»
23-24 de Junho de 2008, Lisboa (Forum Lisboa).
III Colóquio Internacional «O contributo das religiões para a paz», organizado pela 
Comissão da Liberdade Religiosa.
Intervenções de: Mário Soares (Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa-CLR); 
António Costa (Presidente da CML); D. José Policarpo; José Sócrates (Primeiro-
Ministro); Swami Sadyojathah (Director “Int. Aff. Of Art Living”); Grão Rabino René 
Samuel Sirat (Vice-Presidente da Conf. Europeia de Rabinos); Vassilios Tsirmpas 
(Aliança Evangélica Europeia); Imam Feisal Abdul Rauf (Presidente de “Córdoba 
Initiative”; Esther Mucznik (Membro da CLR); Azim Nanji (Director do Institute of 
Ismailii Studies); Paulo Borges; Emmanuel Adamakis (Arcebispo da Igreja Ortodoxa 
Grega em França); Kishan Manocha (National Spiritual Assembly of the Baha’is of 
U.K.); Soares Loja (Membro da CLR); Fundação Ajuda à Igreja que Sofre; Jónatas 
Machado (Faculdade de Direito de Coimbra); André Folque (Membro da CLR); 
António Reis (UNL); Agostino Giovagnoli (Comunidade de S. Egídio), Saturino 
Gomes (Membro da CLR); Alberto Costa (Ministro da Justiça).
XVI International Meeting in Political Studies & International Summer School «Human 
rights today: 60th anniversary of the Declaration of Human Rights»
26-28 de Junho de 2008, Estoril (Hotel Palácio Estoril).
XVI International Meeting in Political Studies & International Summer School «Human 
rights today: 60th anniversary of the Declaration of Human Rights», organizada pelo 
Instituto de Estudos Políticos (IEP-UCP).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
28 de Junho – “Religious freedom in the world”
Intervenções de: Mário Pinto (UCP); Jorge Soley (Vice-Presidente da Fundação Burke, 
Madrid); Kishore Jaybatan (Director do Acton Institute, Roma); Leonard P. Liggio 
(Research Professor of Law, George Mson University, Arlington Virginia; Executive 
Vice-President, Atlas Economic Research Foundation, Washington D.C.); Robert Royal 
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(President Faith and Reason Institute, Washington); Esther Mucznik (Vice-Presidente 
da Comunidade Judaica em Lisboa); João Pereira Coutinho (IEP-UCP); Lívia Franco 
(IEP-UCP); Miguel Morgado (IEP-UCP).
Seminário «Estado, religiões e paz»
27 de Junho de 2008, Lisboa (Academia de Ciências de Lisboa).
Seminário «Estado, religiões e paz», organizado pela Academia de Ciências de Lisboa.
Intervenções de: Adriano Moreira (Presidente da Academia); Fernando Nobre (Pre-
sidente da AMI); Rosário Farmhouse; António Dias Farinha; Joaquim carreira das 
Neves; Viriato Soromenho-Marques.
Colóquio «A oposição católica ao Estado Novo 1958-1974»
8 de Julho de 2008, Lisboa (Auditório do Centro Nacional de Cultura).
Colóquio «A oposição católica ao Estado Novo 1958-1974», organizado pelo Centro 
de Reflexão Cristã.
Intervenções de: Fernando Rosas, Guilherme d’Oliveira Martins e João Miguel Almeida.
Colóquio «História e música: paixão pela missão»
21 de Setembro de 2008, Seminário da Torre d’Aguilha.
Colóquio «História e música: paixão pela missão», organizado pelos Missionários do 
Espírito Santo. Iniciativa organizada em homenagem ao P. António Brásio, historiador 
espiritano, no centenário do seu nascimento.
Intervenções de: Manuela Mendonça (Academia Portuguesa de História) e David 
Sampaio (CEHR).
No âmbito deste colóquio foi lançado um número especial da Revista Missão Espiritana 
e realizou-se uma venda/exposição bibliográfica sobre o P. António Brásio.
Conferência «Religião, sociedade e desenvolvimento»
26 de Setembro de 2008, Lisboa (Universidade Lusófona).
Conferência «Religião, sociedade e desenvolvimento», proferida por Harold Caballeros 
(antigo pastor evangélico, fundador da Universidade S. Paulo e candidato presidencial 
da Guatemala), com organização da Universidade Lusófona.
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Jornadas Diocesanas de Pastoral «Actualidade de D. João de Oliveira Matos e 
Monsenhor Joaquim Alves Brás»
26-27 de Setembro de 2008, Guarda (Centro Apostólico).
Jornadas Diocesanas de Pastoral «Actualidade de D. João de Oliveira Matos e Mon-
senhor Joaquim Alves Brás», organizadas pela Diocese da Guarda [?].
Intervenções de: D. Manuel da Rocha Felício, Bispo da Guarda; Coordenadoras do 
Instituto Secular das Cooperadoras da Família e da Liga dos Servos de Jesus; Arnaldo 
Pinto Cardoso; Victor Feytor Pinto; Moiteiro Ramos; Manuel Geada Pinto, Deolinda 
Machado e Manuel Luís Santos.
Conferência «O fenómeno religioso, hoje»
29 de Outubro de 2008, Lisboa (Universidade Lusófona).
Conferência «O fenómeno religioso, hoje», proferida por Paulo Mendes Pinto e 
organizada pela Universidade Lusófona. Conferência de Abertura do II Curso “Europa 
e Religiões”.
Lançamento do livro Homem de palavra – Padre Sena Freitas
6 de Novembro de 2008, Lisboa (Biblioteca Nacional de Portugal).
Lançamento do livro Homem de palavra – Padre Sena Freitas, da autoria de Luís Machado 
de Abreu, José Eduardo Franco, Annabela Rita e Jorge Croce Rivera. Organização 
da Biblioteca Nacional de Portugal e Roma Editora. Apresentação da obra por José 
Manuel Paquete de Oliveira (Provedor do Telespectador da RTP).
Colóquio «O ano da morte de Sidónio Pais»
12-13 de Dezembro de 2008, Lisboa (Salão Nobre do Teatro Nacional D. Maria II).
Colóquio «O ano da morte de Sidónio Pais», organizado pelo Instituto de História 
Contemporânea (FCSH-UNL) e Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX 
da Universidade de Coimbra (CEIS 20).
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
12 de Dezembro – Sérgio Pinto, «Sidonismo e questão religiosa».
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Conferência «A doutrina social da Igreja no tempo de D. Carlos»
18 de Dezembro de 2008, Porto (Auditório do Museu Nacional Soares dos Reis).
Conferência «A doutrina social da Igreja no tempo de D. Carlos», proferida por D. 
Manuel Clemente.
Geral
Sessões da Academia Portuguesa de História 
Janeiro – Dezembro de 2008, Lisboa (Palácio dos Lilases)
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
27 de Fevereiro – «No 1º Centenário do Padre Mário Martins – os jesuítas na 
Academia Portuguesa de História»;
9 de Abril – Pe. Joaquim Correia Duarte, «Santa Maria de Cárquere em Resende: 
a “cura milagrosa” do nosso primeiro rei e os “primeiros passos” da nossa história».
12 de Novembro – Henrique Pinto Rema, OFM, «Beato João Duns Escoto 
(1265-1308): mestre da “Escola Franciscana” ensinando em Portugal».
Curso de Especialização em Religião e Economia
Janeiro – Fevereiro 2008, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e Tec-
nologias).
Curso de Especialização em Religião e Economia, organizado da Unidade de Gestão 
em Formação Avançada da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 
Docentes: Paulo Mendes Pinto e José Carlos Calazans. 
Seminário “A arte de pensar”
Início 28 de Janeiro de 2008, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Seminário “A arte de pensar”, organizado pelo Centro Cultural Franciscano e Grupo 
Lux Mundi. Coordenação de Hermínio de Araújo.
Ciclo de Conferências «Místicos cristãos I»
26 de Janeiro – 5 de Julho de 2008, Lisboa (Centro de Estudos da Ordem do Carmo).
Ciclo de conferências «Místicos cristãos I», organizado pela Comunidade Mundial 
de Meditação Cristã – Portugal.
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Intervenções de: Maria Margarida Barros, uma monja de Belém, Luís Oliveira (OFM), 
Lino M. Moreira (OSB), Ana Maria Jorge, José Tolentino de Mendonça.
29ª Semana de Estudos Teológico «Criação e evolução: um debate cultural e teológico»
18 21 de Fevereiro de 2008, (Lisboa-UCP).
29ª Semana de Estudos Teológico «Criação e evolução: um debate cultural e teológico», 
organizada pela Faculdade de Teologia (UCP-Lisboa).
Intervenções de: Peter Stilwell, H. Noronha Galvão, Carlos Silva, Domingos Terra, 
Armindo Vaz, João Lourenço, Tolentino Mendonça, Jacques Arnould, Artur Morão, 
D. Tomaz Silva Nunes, António Figueira, Reitor da UCP.
Conferência «Leitura dos sinais dos tempos, um olhar cristão sobre a história»
25 de Fevereiro de 2008, Lisboa (UCP).
Conferência «Leitura dos sinais dos tempos, um olhar cristão sobre a história» proferida 
por D. José Policarpo, Cardeal-Patriarca de Lisboa e Magno Chanceler da UCP.
Organização do Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa 
(CEPCEP-UCP), no âmbito das comemorações do seu 25º aniversário.
1º Dia Aberto de Ciência das Religiões
17 de Março de 2008, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias).
1º Dia Aberto de Ciência das Religiões, organizado pela área de Ciência das Religiões 
da referida Universidade.
O programa incluiu a abertura oficial do Mestrado de Ciência das Religiões; apresen-
tação do volume 12 da Revista Lusófona de Ciência das Religiões, por António Araújo; 
apresentação do projecto PRISME-Société, Droit et Religion en Europe e da base de 
dados EUREL, em parceria com o CNRS e a Universidade Robert Schuman.
Inauguração de Memoriais no Largo de S. Domingos
22 de Abril de 2008, Lisboa (Largo de S. Domingos).
Inauguração de Memoriais no Largo de S. Domingos, organizado pelo Departamento 
das Relações Ecuménicas e do Diálogo Inter-Religioso do Patriarcado de Lisboa.
A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, o Presidente 
da Comunidade Israelita e o Patriarca de Lisboa, que inauguraram um conjunto de 
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peças que evocam o massacre dos judeus ocorrido na cidade há cerca de 500 anos; 
o gesto de “purificação da memória” e de reconciliação celebrado naquele local por 
D. José Policarpo no ano 2000; a dedicação do largo, pela Câmara Municipal, aos 
valores da tolerância.
2ª Conferência Internacional de Intercâmbio Cultural Ibero-Eslavo «Intra-muros – ante 
portas»
8-10 de Maio de 2008, Lisboa (Faculdade de Letras).
2ª Conferência Internacional de Intercâmbio Cultural Ibero-Eslavo «Intra-muros – ante 
portas», organizada por CompaRes-International Society for Iberian- Slavonic Studies, 
CLEPUL (FLL), FLL e Instituto Europeu de Ciências da Cultura Pe. Manuel Antunes.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
8 de Maio
–  Enrique Santos Marinas (Complutense University, Madrid, Spain), «Mes-
sianism and invading peoples in iberian an slavonic apocalyptic literature»;
–  Marcos Nunes de Vilhena (ISCTE), «Revelations in Fátima an Plock – or 
when the divine became interested in politics!».
9 de Maio – José Eduardo Franco (University of Lisbon); Beata Elzbieta 
Cieszynska (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz/University of Lisbon), 
«Intra muros e ante portas da Polónia? Percepções portuguesas e polacas da 
política antijesuítica pombalina».
IV Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões «Mulher, espírito e norma»
9-10 de Maio de 2008, Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões.
IV Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões «Mulher, espírito e norma», organizado 
Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu.
Intervenções de: Manuel Augusto Rodrigues, Sara Augusto, Isabel Morujão, Elisabete 
Jesus, Pedro Tavares, Guilhermina Mota, Fátima Eusébio e José Marques.
No âmbito da iniciativa teve lugar o lançamento das actas do III Encontro Cultural de 
S. Cristóvão de Lafões, Mosteiro e saúde: cerca, botica e enfermaria.
III Congresso Internacional sobre as Festas do Divino Espírito Santo
15-19 de Maio de 2008, Angra do Heroísmo (Ilha Terceira – Açores).
III Congresso Internacional sobre as Festas do Divino Espírito Santo, organizado pela 
Direcção Regional das Comunidades.
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Colóquio Internacional «Cristianismo e império: conceitos e historiografia»
18-20 de Junho de 2008, Tomar (Convento de Cristo).
Colóquio Internacional «Cristianismo e império: conceitos e historiografia», organizado 
pelo Centro de Estudos de História de Além-Mar (CHAM-UNL).
Intervenções de: Jean Pirotte, Pedro Cardim, Roland Jacques, Fernando Larcher, M. 
Madalena Pessoa Jorge Oudinot Larcher, José Pedro Paiva, Susana Goulart Costa, 
Claude Prudhomme, Teresa Lacerda, Eugénio dos Santos, Ângela Barreto Xavier, Isabel 
Tavares Mourão, Paulo Lopes Matos, João Paulo Oliveira e Costa, Anne McGuinness, 
Rowena Robinson, Sofia Diniz.
Conferência «A Bíblia grande códice da cultura ocidental»
19 de Junho de 2008, Lisboa (UCP).
Conferência «A Bíblia grande códice da cultura ocidental», proferida por D. Gianfranco 
Ravasi, biblista e Presidente do Conselho Pontifício da Cultura, com apresentação de 
D. Manuel Clemente, Bispo do Porto e Presidente da Comissão Episcopal da Cultura 
Bens Culturais e Comunicações Sociais.
Organização do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, Faculdade de Teologia 
e Nunciatura Apostólica em Portugal.
Conferência «Ricos e pobres, ontem e hoje: visão franciscana da economia»
19 de Junho de 2008, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Conferência «Ricos e pobres, ontem e hoje: visão franciscana da economia», proferida 
por Vítor Melícias. Organização do Centro Cultural Franciscanos.
Apresentação do Roteiro Monumentos de escrita: 400 anos da história da Sé e da 
cidade de Viseu (1230-1639)
24 de Junho de 2008, Viseu (FNAC-Palácio do Gelo).
Apresentação do Roteiro Monumentos de escrita: 400 anos da história da Sé e da cidade de 
Viseu (1230-1639), organizada pelo Instituto dos Museus e da Conservação, Museu 
de Grão Vasco e FNAC-Viseu.
Curso «O poder da Kabbalah»
17 e 23 de Setembro de 2008, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias).
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Curso «O poder da Kabbalah», organizado pelo The Kabblah Centre e Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Área de Ciência das Religiões).
XI Jornadas de Balsamão «Desenvolvimento e progresso: fronteiras e limites»
2-5 de Outubro de 2008, Balsamão (Centro Cultural de Balsamão).
XI Jornadas de Balsamão «Desenvolvimento e progresso: fronteiras e limites»
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
3 de Outubro
– Basileu Pires, «História da Igreja de Balsamão à luz das obras de restauro»;
– Joaquim Caetano, «As pinturas murais da Igreja de Balsamão»;
–  Rosa Ferreira, Fernando Casqueira, João Bartolomeu Rodrigues e Fernando 
Andrade Lemos, «Contribuição para o estudo do tecto da Capela do Senhor 
dos Cajados (Balsamão) e sua simbólica».
4 de Outubro – António Júlio e Fernanda Guimarães, «Acção de judeus e 
cristãos-novos no desenvolvimento de Vila Flor».
Apresentação das obras A influência dos tratados de arquitectura na concepção do 
Convento de Santa Maria Scala Coeli e Vidas exemplares de irmãos cartuxos
4 de Outubro de 2008, Évora (Fórum Eugénio de Almeida).
Apresentação das obras A influência dos tratados de arquitectura na concepção do Convento 
de Santa Maria Scala Coeli, da autoria de Joana Carvalho de Pinho e e da colectânea 
Vidas exemplares de irmãos cartuxos. Organização da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli 
e Fundação Eugénio de Almeida.
Conferência «Valores humanos e valores cristãos na cultura contemporânea»
16 de Outubro de 2008, Lisboa (Centro Cultural Franciscano)
Conferência «Valores humanos e valores cristãos na cultura contemporânea» proferida 
por Bagão Félix. Organização do Centro Cultural Franciscano.
I Curso Livre de Egiptologia
8 de Outubro – 12 de Dezembro de 2008, Lisboa (Faculdade de Letras).




Sessão com interesse para a história sócio-religiosa:
22 de Outubro – Rogério Ferreira de Sousa (Instituto Superior de Ciências da 
Saúde/Norte), «Antropologia e religião: a vida e a morte em representação».
Lutero ontem e hoje
30 de Outubro 2008, Lisboa (Universidade Lusófona).
Lutero ontem e hoje, iniciativa organizada pelo Conselho Protestante da Região Sul, em 
colaboração com a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Iniciativa 
integrada nas comemorações da reforma protestante – 525 anos do nascimento de 
Lutero 1483-2008. 
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
– Bento Domingues, Como está presente Lutero nos nossos dias em Portugal».
Sessão sobre o Diálogo Intercultural
26 de Novembro de 2008, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e Tec-
nologias).
Sessão sobre o Diálogo Intercultural, organizada pela Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias.
Intervenções de: Rosário Farmhouse (Alta Comissária para a Imigração e Diálogo 
Intercultural), Paulo Borges (Presidente da União Budista Portuguesa), Moisés Silva 
Fernandes, Maria do Céu Pinto, Intendente Paulo Valente Gomes (Director do Instituto 
Superior de Ciências Policiais e Segurança), Paulo Mendes Pinto, Zakir Karim, Peter 
Stilwell (Director da Faculdade de Teologia da Universidade Católica), Zohora Phirbai, 
Carlos Jalali, Associação Agostinho Silva, Rui Lopo, Carlos João Correia, Virech Maugi, 
Jorge Sampaio (Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações).
Património e Arte
Iniciativas do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja
Até 29 de Março 2008, várias localidades. 
4º Festival de Música Sacra do Alto Alentejo «Terras sem Sombra». O Festival teve 
início em 15 de Dezembro de 2007.
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Congresso Internacional «Turismo cultural e religioso – oportunidades para o século XXI»
22-24 de Abril de 2008, Póvoa de Varzim (Salão Nobre da Câmara Municipal).
Congresso Internacional «Turismo cultural e religioso – oportunidades para o século 
XXI», organizado pela Turel-Turismo Cultural e Religioso, CRL.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
23 de Abril
–  “Turismo religioso e peregrinações” (Painel 3);
–  Sessão C: “O mercado, a procura e o marketing no turismo cultural e religioso”: 
«O papel dos operadores no turismo cultural e religioso», com interevenções 
de: Paula Acheman (Viages Atlântico); António Palma Figueiredo (Assessor do 
INATEL); Francisco Moura (Geotur – Director Turismo Cultural e Religioso).
–  Sessão D: “Turismo cultural e religioso no norte de Portugal”, com interven-
ções de: D. Jorge Ortiga (Arcebispo de Braga – Presidente da CEP); Nuno 
Fazenda (CCDR-N); Abílio Vilaça (Vice-Presidente da Turel); Varico Pereira 
(Secretário-geral do Congresso).
Conferências do Património
Março – Junho de 2008, Universidade do Algarve.
Conferências do Património, organizadas pelo Departamento de História, Arqueologia 
e Património da Universidade do Algarve.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
11 de Junho – Carlos Azevedo, «Necessidade e urgência de inventariação, 
catalogação e renovação do património cultural da Igreja».
II Curso Livre de História da Arte Religiosa «As alfaias litúrgicas: conceitos, formas 
e práticas»
2 de Abril – 29 de Maio de 2008, Lisboa (Mosteiro de S. Vicente de Fora).
II Curso Livre de História da Arte Religiosa «As alfaias litúrgicas: conceitos, formas e 
práticas», organizado pelo Sector de Bens Culturais do Patriarcado de Lisboa.
Docentes: Manuel Alves Lourenço, Luís Manuel Pereira da Silva, Gonçalo de Vascon-
celos e Sousa, Rui Galopim de Carvalho, Maria João Ferreira, Celina Bastos, Gabriela 
Carvalho, Artur Goulart de Melo Borges, Isabel Roque.
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Encontro «Aprendizes de feiticeiro: investigações de doutoramento dos cursos do 
Instituto de História da Arte da FLUL»
8 – 9 de Maio 2008, Lisboa (Faculdade de Letras).
Encontro «Aprendizes de feiticeiro: investigações de doutoramento dos cursos do 
Instituto de História da Arte da FLUL», organizado pelo Centro de História da 
Faculdade de Letras de Lisboa e pelo Instituto de História da Arte da Faculdade de 
Letras de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
8 de Maio – Ricardo Jorge Nunes da Silva, «João de Castilho: entre o paradigma 
da arquitectura tardo-gótica e a arquitectura do Renascimento em Portugal 
(século XVI)»;
8 de Maio – Joana Maria Balsa Carvalho de Pinho, «Igrejas das confrarias das 
Misericórdias quinhentistas – geografia e cronologias»;
9 de Maio – Sílvia Ferreira, «A talha barroca de Lisboa (1670-1720)».
II Ciclo de Conferências para o Estudos dos Bens Culturais da Igreja «Iconografia 
religiosa das invocações nacionais»
20-31 de Maio de 2008, Lisboa (UCP).
II Ciclo de Conferências para o Estudos dos Bens Culturais da Igreja «Iconografia 
religiosa das invocações nacionais», organizado pelo Sector dos Bens Culturais do 
Patriarcado de Lisboa.
Intervenções de: António Pedro Boto de Oliveira, Nuno Saldanha, João Soalheiro, 
João Luís Lisboa, Luís Urbano Afonso, José Carlos Meneses Rodrigues, D. Carlos A. 
Moreira Azevedo, Maria Adelaide Miranda, Ana Lemos, Sandra Costa Saldanha, Joaquim 
Oliveira Caetano, Pedro Villas Boas Tavares, Joana Ramôa, António Filipe Pimentel, 
João Gonçalves Gaspar, José António Rebocho Christo, Luís Alberto Casimiro, Maria 
Cristina Osswald, Manuel Batoréo, Maria Fernanda Enes, Ana Paula Rebelo Correia, 
José Manuel Tedim, Marco Daniel Duarte, D. José da Cruz Policarpo.
Itinerário Temático «As igrejas barrocas de Lisboa»
7 de Junho de 2008, Lisboa (vários locais).
Itinerário Temático «As igrejas barrocas de Lisboa», organizado pelo Sector dos Bens 
Culturais do Patriarcado de Lisboa.
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Intervenções de: António Filipe Pimentel e Nuno Saldanha.
A iniciativa contou também com visitas guiadas às Igrejas de Santa Engrácia, do Menino 
Deus e Capela de São João Baptista.
Exposição «Um rio de agua pura – arte sacra do Sul de Portugal»
18 de Julho – 18 de Agosto de 2008, Borja – Zaragoza [Espanha] (Museo Arqueológico 
de Borja, Palacio de Aguilar, Museo de la Colegiata de Santa María).
Exposição «Um rio de agua pura – arte sacra do Sul de Portugal», organizada pelo 
Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja e Centro de 
Estudios Borjanos da Instituição “Fernando el Católico”. Esta iniciativa fez parte do 
Programa Oficial da Expo Zaragoza 2008.
«Cister, saberes e sabores»
25 de Julho de 2008. Arouca (Mosteiro de Santa Mafalda).
A iniciativa «Cister, saberes e sabores» foi organizada pela Anima Património (Arouca) 
e pela Câmara Municipal de Arouca. O certame contou com a participação de repre-
sentantes de espaços ligados às ordens beneditinas e cistercienses, alguns dos quais 
vindos de Espanha. Debates, exposições temáticas, visitas guiadas, intervenções de 
comunidades religiosas e concertos, integraram o programa.
Exposição «A paixão do menino Jesus»
… – 31 de Agosto de 2008, Fátima (Museu de Arte Sacra e Etnologia dos Missionários 
da Consolata).
Exposição «A paixão do menino Jesus», organizada pelo Museu de Arte Sacra e 
Etnologia dos Missionários da Consolata.
Projecto «Inventário artístico da Arquidiocese de Évora»
Setembro – Outubro de 2008, Évora.
Projecto «Inventário artístico da Arquidiocese de Évora», organizado pela Fundação 
Eugénio de Almeida, com apresentação de duas sessões públicas sobre “Arte sacra em 
Viana do Alentejo” e “Arte sacra do norte alentejano”.
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Sessão sobre as jóias do tesouro da Igreja de Nossa Senhora das Salas
7 de Setembro de 2008, Sines (Igreja de Nossa Senhora das Salas).
Sessão sobre as jóias do tesouro da Igreja de Nossa Senhora das Salas, organizada pelo 
Museu Nacional de História Natural de Lisboa, em colaboração com a Diocese de 
Beja e Município de Sines. A sessão foi orientada pelo geólogo Galopim de Carvalho.
Divulgação do património da Diocese de Viseu
23-28 de Setembro, Viseu (vários locais).
Divulgação do património da Diocese de Viseu, com um conjunto de actividades 
organizadas pela Diocese de Viseu, em parceria com a Câmara Municipal de Viseu.
As actividades incluíram concertos; o lançamento da campanha “Mecenas para a arte 
da Diocese de Viseu”; ateliers lúdico-pedagógicos sobre “Crescer e aprender com o 
património religioso”; uma rota do património religioso, com visitas a várias igrejas 
e capelas; recriações artísticas do património da diocese; acção de formação sobre 
prevenção criminal e de riscos/vigilância em igrejas; apresentação do regulamento 
para a protecção dos bens culturais da diocese.
Colóquio «Tradição & modernidade: arte religiosa no tempo de D. Carlos I (1863-1908)»
3-4 de Outubro de 2008, Lisboa (Mosteiro de S. Vicente de Fora).
Colóquio «Tradição & modernidade: arte religiosa no tempo de D. Carlos I (1863-
1908)», organizado pelo Sector dos Bens Culturais da Igreja do Patriarcado de Lisboa.
Intervenções de: Carlos A. Moreira Azevedo, Rui Ramos, Paulo Simões Rodrigues, 
Regina Anacleto, Denise Pereira, Raquel Henriques da Silva, Nuno Saldanha, Rui 
Afonso Santos, Laura Castro, Teresa Oliveira, Maria Helena Souto, Paulo Dias, José 
Teixeira, Sandra Costa Saldanha, Alice Lázaro, Alexandre Nobre Pais, António Pedro 
Boto de Oliveira, Pedro Bebiano Braga, Gonçalo de Vasconcelos e Sousa.
A iniciativa contou também com uma visita guiada por Paulo Dias ao Panteão dos 
Braganças.
Curso Livre «Arte sacra em Fátima»
Outubro – Novembro de 2008, Fátima (Museu de Arte Sacra e Etnologia).
Curso Livre «Arte sacra em Fátima», organizado pelo Museu de Arte Sacra e Etnologia 
(Missionários da Consolata). Docente: Marco Daniel Duarte.
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Curso «Arte e património cristão na Diocese de Lisboa»
17 de Outubro de 2008 – 27 de Março de 2009, Lisboa (UCP).
Curso «Arte e património cristão na Diocese de Lisboa», organizado pelo Sector 
dos Bens Culturais da Igreja e Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa.
Docentes: Alexandre Nobre Pais, Ana Paula Correia, António Filipe Pimentel, Cátia 
Teles e Marques, Celina Bastos, Clara Menéres, Fernando António Baptista Pereira, 
Francisco Teixeira, Gerhard Doderer, Helder Carita, Horácio Bonifácio, Isabel Men-
donça, Joana Ramôa, Joaquim Oliveira Caetano, José Manuel Fernandes, José Manuel 
Tedim, José Meco, Luís Urbano Afonso, Manuela Braga, Marco Daniel Duarte, Maria 
de Lurdes Craveiro, Maria Luísa Jacquinet, Miguel Soromenho, Nuno Saldanha, Pedro 
Flor, Raquel Henriques da Silva, Sandra Costa Saldanha, Sílvia Ferreira, Teresa Freitas 
Morna, Vítor Serrão, Walter Rossa.
Inauguração exposição «O coração da terra: aspectos da ruralidade na arte europeia 
(séculos XVII-XX)»
24 de Outubro de 2008, Beja (Galeria Municipal dos Escudeiros).
Inauguração exposição «O coração da terra: aspectos da ruralidade na arte europeia 
(séculos XVII-XX)», organizada pela Câmar Municipal de Beja, Departamento do 
Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja e Associação de Desenvolvimento 
Regional Portas do Território.
Apresentação da edição fac-simile do livro História do Real Convento do Louriçal (1750)
23 de Novembro de 2008, Louriçal (Convento do Louriçal).
Apresentação da edição fac-simile do livro História do Real Convento do Louriçal (1750) 
da autoria do Padre Manuel Monteiro, organizada pela Comunidade das Irmãs Clarissas 
do Desagravo no âmbito das comemorações dos 300 anos do Convento do Louriçal.
Colóquio «Matrizes da arquitectura cristã»
27-28 de Novembro de 2008, Lisboa (UCP).
Colóquio «Matrizes da arquitectura cristã», organizado pela Escola das Artes (extensão 
Lisboa) da Universidade Católica Portuguesa. 
Intervenções de: António Filipe Pimentel, António Nunes Pereira, Francisco Pato de 
Macedo, Helder Carita, Jorge Correia, José Custódio Vieira da Silva, Laura Muñoz, 
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Luís Urbano, Manuela Braga, Maria Cristina Osswald, Maria Luísa Jacquinet, Maria 
Teresa Paliza, Marta Oliveira, Nuno Senos, Raquel Henriques da Silva, Rui Maneira 
Cunha, Sandra Costa Saldanha, Sofia Diniz, Teresa Duarte, Virgolino Ferreira Jorge.
Cerimónia de inauguração do restauro da Ermida de Nossa Senhora da Conceição
29 de Novembro de 2008, Loulé (Ermida de Nossa Senhora da Conceição).
Cerimónia de inauguração do restauro da Ermida de Nossa Senhora da Conceição, 
organizada pela Câmara Municipal de Loulé, Instituto Superior de Polícia Judiciária 
e Ciências Criminais e Paróquias de Loulé.
No âmbito desta cerimónia foi também lançado o livro Plano de emergência interno: 
Projecto Igreja Segura – Igreja Aberta.
Inauguração de exposição sobre presépios
1 de Dezembro de 2008, Vila Viçosa (Igreja da Santa Cruz).
Inauguração de exposição sobre presépios, organizada pela Confraria da Santíssima 
Trindade de Vila Viçosa, Museu de Arte Sacra e Paróquias de Vila Viçosa.
Inauguração da exposição «Tomás Pereira (1646-1708), um jesuíta na China de Kangxi»
18 de Dezembro de 2008, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Inauguração da exposição «Tomás Pereira (1646-1708), um jesuíta na China de 
Kangxi», organizada pelo Centro Científico e Cultural de Macau.
Cerimónia de reabertura do Museu de São Roque
19 de Dezembro de 2008, Lisboa (Museu de São Roque).
Cerimónia de reabertura do Museu de São Roque, organizada pela Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa.
